「フルハウス」と1石3鳥のＴＶ番組 by 長峯 信彦 & 小坂 敦子
れをfiler à l'anglaise〔= stip away after the 
English fashion〕とやりかえす。Brewer による





























































































































































































見たときは "My jaw dropped!" だったと言ってま
すが、実は隠れファンです。でもパーティーあた
りで "That's my favorite." なんて述べると、まあ




















Chase, John Goodman (The Flintstones), Eddie 
